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Chartres – 3-5 rue des Bouchers
Opération préventive de diagnostic (2018)
Juliette Astruc
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Communauté d’agglomération de Chartres
Métropole
1 Entre le 6 et le 25 juin 2018, une équipe de la Direction de l’archéologie de Chartres
Métropole a conduit un diagnostic archéologique dans les sous-sols de l’ancien centre
de formation mmA situé aux 3-5 rue des Bouchers (site C374). Trois tranchées ont été
creusées manuellement par une équipe d’ouvriers car il n’a pas été possible d’utiliser
des engins mécaniques pour ouvrir les sondages et effectuer le décapage initial. Dans la
partie sud-est du terrain, la couche reposant au sommet du limon des plateaux a livré
du mobilier lithique témoignant d’une possible occupation néolithique. En l’absence de
structures associées et de céramique, il n’est pas possible de confirmer cette hypothèse.
Néanmoins la découverte d’artefacts en place et en position secondaire sur les sites
voisins du boulevard Chasles et de la place des Épars (C190, C191) semble attester une
fréquentation du secteur à l’époque néolithique.
2 Le site C374 a livré les traces d’une occupation de la fin de la période protohistorique
(La Tène D2b). Dans la partie sud-est du terrain un fossé de direction nord-ouest – sud-
est, des couches d’occupation et un empierrement se succèdent. L’observation limitée
de ces éléments ne permet pas de déterminer la manière dont s’organise l’espace et
d’en identifier la destination. À la période protohistorique, le site se trouve entre une
zone périurbaine observée plus au nord-est sur l’îlot Montescot (C320) et une nécropole
bordée d’un chemin empierré mis au jour vers le sud-ouest sur le boulevard Chasles
(C191)  et  sur  le  site  du Cinéma  (C219).  Dans  la  partie  nord-ouest  du  site C374,  les
premières couches d’occupation mises au jour remontent au plus tôt à la fin de l’époque
protohistorique et au plus tard au tout début de l’époque augustéenne. La mise en place
de la trame viaire orthonormée au cours du règne d’Auguste est visible sur le site. En
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effet, les trois sondages ont livré des tronçons d’une voie de direction nord-ouest – sud-
est  constituée  d’une  chaussée  bordée  par  des  fossés  d’évacuation  et  des  trottoirs
(VOI 100). Les dimensions réelles de cette voie n’ont pu être relevées mais il est possible
d’en proposer une estimation : la chaussée pourrait atteindre 8,20 m de large, les fossés
bordiers mesureraient entre 70 cm et 1,05 m de large et les trottoirs s’étendraient sur
2,40 m de  large.  Cette  voie  se  trouve  dans  le  prolongement  de  l’axe  de  circulation
observé sur le boulevard Chasles (C191) et sur le site du Cinéma (C219). Sur le site C374,
cette voie est bordée de constructions maçonnées s’apparentant à de l’habitat modeste
(notamment une cave et une pièce à la fonction indéterminée où se sont succédé au
moins trois sols en terre battue).
3 Ces bâtiments pourraient avoir été édifiés à partir du milieu du Ier s. apr. J.‑C. Dans la
partie nord-ouest du terrain, leur abandon semble s’amorcer à la fin du Ier s. Dans la
partie sud-est, cet abandon semble un peu plus tardif et débuter dans la seconde moitié
du IIe s. La réalisation d’un creusement pour récupérer des matériaux de construction
au  IVe s.  montre  que  ce  secteur  continue  à  être  fréquenté  ponctuellement  au  Bas-
Empire. Il est difficile de déterminer si la voie 100 est toujours utilisée à cette période.
Bien  que  les  parcelles  à  diagnostiquer  s’étendent  de  part  et  d’autre  de  l’emprise
supposée de l’enceinte urbaine du XIIe s., les traces d’une occupation médiévale restent
hypothétiques. Deux creusements situés dans la partie nord-ouest du terrain ont été
datés  au  plus  tôt  de  cette  période.  Tous  les  vestiges  industriels  sont  liés  aux
aménagements du sous-sol du bâtiment au cours du XXe s.
 
Fig. 1 – Vue générale vers le nord-ouest du fossé bordier 1002 partiellement fouillé, du
trottoir 1001 et de la chaussée 1009 après fouille des trois trous de piquets (GRP 1015) dans la
tranchée 1
Cliché : J. Viret (Direction de l’archéologie de Chartres métropole).
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Fig. 2 – Vue générale vers le sud-est de la tranchée 2 avec au premier plan le trottoir nord-est 2021
bordant l’angle de la cave maçonnée (CAV 100) partiellement fouillée
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